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ABSTRAK



Penilaian angka kredit adalah suatu proses penilaian prestasi dosen dilihat dari aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dosen berdasarkan pada pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen. Unsur penilaian terdapat di dalam konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas unsur pendidikan dan pengajaran, unsur penelitian, unsur pengabdian masyarakat dan unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan jabatan fungsional dapat diperoleh jika dosen melakukan pengajuan angka kredit karena telah mencukupi angka kredit dan syarat yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan penilaian angka kredit di tingkat jurusan pada Program Studi Teknik Industri masih mengalami kesulitan dalam hal pengajuannya. Dosen tidak melakukan pengajuan yang teratur dan disiplin. Aktivitas dosen juga tidak terarah dalam pemenuhan unsur-unsur yang menjadi syarat kenaikan jabatan fungsional. Pengumpulan, pencatatan, penghitungan, dan penyusunan dokumen pengajuan masih dilakukan secara manual sehingga lambatnya pengajuan yang dilakukan dosen. Monitoring aktivitas dan nilai yang yang diperoleh tidak bisa diketahui secara langsung.  
Sistem informasi berbasis komputer menjadi alat bantu yang baik dalam pengumpulan data, pencatatan, penghitungan, dan penghasil informasi yang cepat dan akurat. Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit Dosen (SIPAK Dosen) dirancang untuk membantu mempermudah dalam pelaksanaan penilaian angka kredit. SIPAK Dosen mencakup pengajuan untuk tingkat jurusan. 
SIPAK Dosen dibangun dengan mengkaji dari user-user yang terlibat, dan data-data yang dibutuhkan. Alat pengembangan sistem menggunakan metode IDEF (Integrated Definition). Permodelan database menggunakan ERD (entity Relationship Diagram). Output yang dihasilkan adalah SIPAK (sistem Informasi Penilaian Angka Kredit). SIPAK Dosen digunakan untuk mempermudah pengumpulan, pencatatan, perhitungan, dan pengajuan angka kredit dosen di tingkat jurusan. 

Kata kunci : Integrated Definition, Entity Relationship Diagram.

